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El Corrent Espiritual Contemporani 
Els qui fa molts d'anys que ens dediquem als estudis filosofics i als de l'aciengada 
marxa de la Psieologia Experimental, malgrat I'afany que tenim de poder constatar el 
fet benaurat que a hores d'ara tenim con1 a definitiu en la marxa de la cultura eata- 
lana, no podem, a voltes, llegir amb deteueió mantes coses que no ens són professionals, 
les quals a grateient saboregem de tant en tant, pero que aixb no ens dóna permís per 
tal de declarar-nos-en mestres i direetors eom a eríties. 
1 tanmateix, quin desertar inteilectual pot dur per a un home que eonrea la filoso- 
fia i que damunt de la tauta té revistes filosbfiques i de psicologia experimental eseri- 
tes en alemany, franees o angles, llegir revistes espeeialitzades en literatura i ar t?  
Si les mirem és a grans gambades i per tal que no quedem llogaters al be11 davant 
de I'aplet renaixentista i uberrim de casa nostra. Mai de la vida no havem donat un 
judiei erític referent a aqnestes publieaeions, i, mai de la vida, també, no ho farem. 
Perb veus aquí que quan hom veu en revistes de cultura general eneetar i parlar 
d'una guisa doctrinal de temes un xie seriosos com són els filosbfics i psieolbgies, lla- 
vors forcosament que si no hi estem d'aeord hem de contestar, dir el nostre parer i més 
de dues voltes no deixar enganyat a l'ineaute lector amb mantes divagaeions de l'arti- 
eulista. 
Aquest és el mhbil, altrament humil i gens sornaguer, que m'obliga a contestar al 
senyor Reeasens i Mercader pel seu treball sobre Espiritisme i Materialisme aparegnt 
per Ila el mes de Novembre en les planes d'aquesta revista. 
No vine, perb, a sentar teories. Com que no estie gens conforme amb la seragatrl i 
mal ús que tothora es fa de les llicons de l'espiritisme, n i  tampoe del materialisme a- 
vui ja eaigut en desuetud, solament em plan de participar que estie disposat a sostenir 
dins el eamp de l'edueaeió i de l'amiealitatuna lleu i curta polemica amb l'esmentat 
senyor, demostrant el que hi ha de eert o d'ineert en l'espiritisme i l'error i poe re- 
flexiu que és el sistema filosbfic del materialisme, merees als seus eampions, Büehner, 
Vogtt, Maleschot, de gran anoinenada per les terres alemanyes i escampada a pleret 
per Europa i America. 
Es  més; els qui pels estudis de la psieologia experimental ens havem bregat un xie 
en Cosmologia, en els problema de la física i la química moderna, i en els de la fisio- 
logia, biologia i medicina per tal de fer mésvistable i entenedora la gran personalitat 
que aquella prengué a partir del filbsof i fisibleg alemany Guillem Wundt , ens apar 
eom una cosa d'anar per casa aixb del materialisme. 
Es a dir, que si ens toca de contestar, potser en primer terme, invertint el títol del 
senyor Reeasens, eomencarem per demostrarl'espiritualisme que basteix la psieologia ex- 
perimental en els nostres temps, sempre sota el guiatge de I'experieueia, un eriteri més 
tost positivista. 
1 per acabar: quina és la psicologia racional, 6s a dir, quina psicologia que de- 
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mostra l'existencia d'un ésser simple en I'home, la seva mateixa simplicitat, la seva 
espiritualitat i immortalitat també, que pugui veure els passos gegantins que en elu 
laboratoris de Franca, de Belgica, d71tilia i Alemanya, es provin i sotmetin a experi- 
ment les seves dades raeionals mitjangant 1' estudi experimental, aixb és, psieo-físic 
L'estudi d'aquelles idees del mestre grec Aristbtil, ampliat i analitzat amb tota cura per 
la psicologia Tomista. 
1 no ho dic jo; fa  temps que Mercier (1) ho afirmava. Un home que més que filbsof 
era bibleg, el malaguanyat Ramon Turró, la qual cosa dita per ell, ja és més estranya, 
va escriure, anys ha: "La filosofia escolkstiea fou grega per l'inima i per l'orienta- 
ció, sense que tingués la ingenubt grega. Enfonsada quan la pensa lliure reivindica 
per a si els furs que no té, els savis l'arreconaren, i els beneits, que volen semblar-ho, 
se'n rigueren; perb, com que la seva anima era objectivista, ella torna com una protes- 
ta  viva contra el subjectivisme germknic, reivindieant per la puresa de la natura huma- 
na els furs que li pertoquen i li foren desconeguts. Eixa és l'única eseola eapiritualis- 
ta  que pot veure sense temenca com és bastida la psicologia fisiolbgica dels nostres 
temps" (2). 
1 crec que aix6 diu prou, intellectualment i experimental. 
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